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 RESUMEN 
 
En las últimas décadas, se ha incrementado el inicio hacia el desarrollo de gran 
cantidad importante de proyectos sobre la Inteligencia de Negocios y diversas 
investigaciones estiman que esta cantidad, se incrementará en el futuro 
inmediato. 
Las razones que estimulan este incremento son numerosas; fundamentalmente, 
debido a la cantidad de datos que se generan y almacenan a diario en las bases 
de datos transaccionales de las grandes empresas; la dificultad de procesar y 
examinar estos grandes volúmenes de datos mediante técnicas clásicas de 
análisis de datos y la necesidad de las empresas de descubrir en ellos, patrones, 
relaciones, reglas o asociaciones útiles, que aporten información relevante o 
conocimiento para el proceso de toma de decisiones.  
Por ello en el presente trabajo de investigación, sobre la implementación de una 
solución de inteligencia de negocios, para Optimizar el Proceso en la Toma de 
Decisiones en la Gestión de Ventas en la Cadena de Boticas Arcángel de la 
ciudad de Chiclayo, busca que se definan como puntos estratégicos el de 
establecer estrategias de ventas, marketing y el analizar el Plan Negocio, pero 
basándose en los datos históricos de dicha empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
In recent decades, has increased start toward developing many important 
projects on Business Intelligence and various studies estimate that this number 
will increase in the immediate future. 
The reasons that stimulate this growth are numerous, mainly due to the amount 
of data being generated and stored daily in the transactional database of large 
companies, the difficulty of processing and reviewing these large volumes of data 
using classical techniques data analysis and the need for companies to discover 
them, patterns, relationships, or associations rules useful to provide relevant 
information or knowledge to the decision-making process. 
Therefore, in the present research on the implementation of a business 
intelligence solution, to optimize the process in Decision Making Sales 
Management Chain Drugstores Archangel of Chiclayo, seeks to define as 
strategic points to establish sales strategies, marketing and analyze the Business 
Plan, but based on historical data of the company. 
 
